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predgovor Posebno nas raduje što smo bili u mo­gućnosti da vam, dragi čitaoci, podastremo na ogled i treće godište »Podravskog zbor­
nika«. Zapravo, naš je zadatak sve teži, jer 
bismo sada, u trećoj knjizi, već morali »pre­
boljeti dječje bolesti početka«. Međutim, 
moramo istaći da je redovno izdavanje ovak­
vog zbornika dosta težak i mukotrpan po­
sao, pa se bojimo da još zaista mnogo toga 
moramo prevladati u pravcu poboljšanja kva­
litete ove knjige, kako sadržajno i koncep- 
cijski tako i po opremi. U tom pravcu čini­
mo značajne napore, a koliko smo u svojim  
namjerama uspjeli — to ćete vi sami naj­
bolje moći ocijeniti.
Treće godište »Podravskog zbornika« kon- 
cepcijski nismo bitnije mijenjali u odnosu 
na prva dva broja, ali smo uvrstili čitavu se­
riju napisa o hrani i oko hrane, što je u 
uskoj vezi s obilježavanjem 30. obljetnice 
najveće podravske radne organizacije — 
SOUR »Podravke«. Nastojali smo problema­
tiku proizvodnje hrane obuhvatiti što kom- 
pleksnije, pa smo tako uvrstili radove o utje­
caju agroindustrijskog kompleksa na suvre­
mene demografske i druge promjene u Po­
dravini, zatim o sirovinskoj osnovici u Podra­
vini, odlomke iz povijesti zadrugarstva, o 
prvim »Podravkinim« godinama, te o mar­
ketingu i prometu prehrambenim proizvo­
dima. Tu je zatim još nekoliko drugih eko- 
nomsko-demografskih tema, koje daju zbor­
niku aktualnost i suvremenost. Ovi se napisi 
odnose na probleme željezničkog prometa, 
ekonomske (privremene) emigracije i drugo.
Ostali dio zbornika donosi nekoliko (usta­
ljenih) odjeljaka. Tu je, ponajprije, nekoliko 
zanimljivih napisa iz naše revolucionarne 
prošlosti: pišemo o revolucionarnoj 1903. u 
Ludbregu i okolici, o pokretima rudara u 
rudnicima »Mirna« o revolucionarima Mila­
nu špalju, Nikoli Severoviću i Milivoju Ma­
rijanu, te o koprivničkim skojevcima. Mnoge 
će zanimati napisi iz starije opće i kulturne 
povijesti Podravine, kao što su, primjerice, 
o baroku u Podravini, o školstvu i vlaste­
linstvu u Martijancu, o koprivničkoj tvrđi, 
o povijesti SPD »Sloga« iz Kuzminca, o knji­
ževnicima Franju Galoviću i Andriji Palmo- 
viću, itd. Neke zanimljive podatke donose i 
radovi o narodnom likovnom stvaralaštvu 
Podravaca, o literarnoj baštini Molvi, te o 
narodnim igrama u Podravskim Sesvetama. 
Na kraju knjige možete (opet) pročitati izbor 
iz starijeg i suvremenog podravskog pjesni­
štva i prozaistike, kao i pogledati priloge po­
dravskih likovnih umjetnika. Zbornik smo i 
ovaj put nastojali što bolje grafički opremiti.
Eto, to bi bio kratki raport o sadržaju 
trećeg godišta »Podravskog zbornika«, kojeg
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smo i ovaj put namijenili širokom krugu čita­
laca zaljubljenih u Podravinu. Ovo godište 
vodi Izdavački savjet i Uredništvo u novom 
sastavu, pa je to i određeno iskušenje za 
ove organe. Knjigu smo, kao i do sada, reali­
zirali u suradnji sa SIZ-ovima za kulturu tri­
ju podravskih općina i OSIZ-om za kulturu 
»Podravke«, te uz najširu konzultaciju s op­
ćinskim konferencijama SSRN i općinskim 
odborima SUBNOR-a Koprivnice, Đurđevca i 
Ludbrega. Ovakva šira međuopćinska surad­
nja je od posebnog značaja i zato se svima 
na suradnji i pomoći drugarski zahvaljuje­
mo.
Izdavanjem ovog godišta također su za­
počele rasprave o koncepciji »Podravskog 
zbornika 78«, kao i o planu izdanja iz »Bi­
blioteke Podravskog zbornika«. Sve primjed­
be na naša dosadašnja izdanja, kao i prijed­
loge za iduća, prima pismeno ili usmeno 
Muzej grada Koprivnice. Unaprijed vam se 
zahvaljujemo na sugestijama.
Na kraju želimo osobito istaknuti da smo 
sretni što i ovim našim izdanjem pridono­
simo općenarodnoj proslavi velikih Titovih 
i partijskih jubileja, kao i proslavi godišnji­
ce prvog oslobođenja Koprivnice i Podravine. 
To nam je ujedno poticaj da u idućem raz­
doblju još više poradimo na razvijanju izda­
vačke djelatnosti, kao jednog važnog oblika 
socijalističke narodne kulture.
U Koprivnici, listopada 1977. godine.
Pavle GAŽI 
predsjednik 
Izdavačkog savjeta
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